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MALCOLM REID ET LA TRAVERSEE
DE LA VILLE
Sherry Simon
Vers I'est: la traverseede la ville
« Je descendsdemachambreducentre-villedeMontrealetje medirigevers
I'est» ecritIe journalisteMalcolmReid au toutdebutde son livre TheShouting
Signpainters(1972).L'orientationestdeterminante.SedirigerversI'est,pendantla
caniculeestivalede 1966,c'estmettreIecapsurI'avenir.
Reid indiquetoutd'abordsapositionsurla cartede la ville. «Montrealest
unelie », explique-t-il,et il estmaintenantaucentre-ville,«presquea sonepicen-
tre». « A I'ouestsetrouvela partiede la ville OU on enverraitlestouristes: on y
trouvelesmeilleuresboutiques,lesedificeslesplushautsetlescommisquiparlent
anglais» (p. 10).Mais Reid n'estpasun touristequi veutmagasinerou voir les
monuments.Sa missionesttoutautre: revelerau CanadaanglaisIe mouvement
politico-culturelleplusexaltantqueI'on pouvaits'imaginera I'epoque.En sediri-
geantversI'est,Reidpourradonctraduire,pourseslecteurs,les ideespolitiqueset
culturellesquibouillonnenttoutjusteau-deladesfrontieresde la langue.
PourI'ethnographie,la traductionesta la foisunoutil,unemetaphoretune
question.La missiondeI'ethnologuestde« traduirela culture», maisdepuisThe
Translationof Culture(1971),recueilen hommagea Evans-Pritchard,jusqu'a la
« traductionculturelle» deHomi Bhabha(1990)lesdebatssurlesmethodeset les
finalitesde la traductionecessentdes'intensifier.La traductionimposeun cadre
interpretatif.Ce quiesttransmiseranecessairementIe resultatd'uneprisede vue
partielle,orientee.
DansIecasquiseraexamineici, il s'agitdelatraductionentrelanguesquise
rencontrentdansI'espacedela ville.Le reporter-ethnologuen traversepasdevas-




prendaucoursdesannees1960un voyageinitiatiquequi prendrala formed'une
explorationethnologique,tdontIeresultatseraundocumentriched'enseignements
a lafois surla culturepolitiqueduCanadafran~aisetsurlacuriositedesanglopho-
nesfrancophiles.TheShoutingSignpainterstraduitlesparolesetlesecritsdugroupe
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litteraireParti pris.Quel genred'equivalenceest propose?Comme plusieursautres
traducteursdu joual a I'epoque, Malcolm Reid proposeraune equivalencequi ne
peutetreque partielleentreIe fran9aiset l'anglais,faisantvaloir la specificiteabso-
lue de la culturequebecoisedansson rapporta la cultureanglophone.Dans la ville
polariseede la Revolution tranquille,la cultureemergente- OU s'imbriquent langue,
litteratureet revendicationpolitique- n'a pas d'equivalentailleurs. C'est en fait Ie
caractereintensementlocal et donc intraduisible de cetteculture qui attire notre
voyageur.
Livre-culte, qui a eu un grand impact sur une certainejeunesseanglophone
pro-nationalisteau cours des annees1970,TheShoutingSignpaintersacquiertune
nouvelleimportanceaujourd'huialorsque la donneculturelleesten trainde setrans-
formera Montreal. Proposantun instantanedesrapportsculturelsa l'epoque- et des
rapportsde traductionqui s'imposaient- il proposeIe modeled'une ville tresdiffe-
rente de celIe - aux frontieres beaucoupplus fluides et permeable- qui prevaut
aujourd'hui.C'est la distanceentreles paradigmesdesanneessoixanteet I'espritdu
Montreal d'aujourd'hui qu'il s'agit de saisir (voir Lortie 2004) dans ses rapportsa
I'identiteculturelleet aux processusmemesde la traduction.Alors que la demarche
de Reid releved'une periodetrespolarisee,OU la differenceetaitunedonneeet une
evidence,aujourd'hui la ville fait vivre une « culture traductionnelle» prochede la
conceptionde la culture mise de l'avant par Homi Bhabha. La ville est moins I'es-
paced'une «pluralite culturelle» qu'unezone aux multiplesfrontieres,ou la culture
est Ie resultatde negociationscontinues» (Bhabha 1990: 223). Ainsi, Ie livre de
Reid nous plongedansunecertainenostalgiede la difference,du momentou il fai-
sait bon - pour certains- vivre dans l'ombrede la differencede I'autre.
L'afficheur qui hurle
Le livre de Reid, sous-titre A Literary and Political Accountof Quebec
RevolutionaryNationalism(Un compterendu litteraireet politique du nationalisme
revolutionnaireau Quebec), raconteI'histoire d'un groupede jeunes ecrivains qui
font partiedu mouvementculturelassociea la revuePartipris.Son recit estenthou-
si1).stet toutempreintde !'idealismede la jeunesse.Pour Reid, ces poeteset ecri-
vains occupentpleinementleur momentdans l'histoire. II raconteleur vie indivi-
duelleet presenteleur travailavec,en toile de fond, I'histoire intellectuelleet sociale
du Quebec.II defendleurspositionssur les politiquesde la langueet I'independance
politique. Ce faisant, il donne Ie recit completdes polemiqueset controversesque
suscitentleurspositions.La langueestun themerecurrent.Le joual, langueurbaine
familiere et devalorisee,devientune arme dans les mains desjeunes ecrivains. Le
desir de « transvaloriser» cettelangueet de transcendersacondition negativeesta
la basede leur projet revolutionnaire.
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TheShoutingSignpaintersestaussiunjournal de voyageet un voyageethno-
graphique.«Je marchevers I'est, Ie long desboulevardsqui traversentla ville d'est
en ouest.Je toumeagaucheetje montela me dela Visitation» (p. 9-10). Reid decrit
ce qu'il voit: les depanneurs,Ie disquaire qui vend du rock'n'rollen fran<;:ais,Ie
restaurantde hotdogset de patatesfritesavecson comptoirde formica, lesescaliers
exterieurs,les femmesassises,bras nus, sous Ie chaud soleil d'ete. Reid tenteaussi
de transcrireIe paysagesonoreet fait de son mieux pour noterla musiquede la lan-
gue qu'il entend: «Que disent-ils? Difficile de Ie recopier,difficile de I'oublier. ..
On sourit, au passage,aux constmctionsgrammaticalesqui ne correspondentpas a
ce qu'on trouvedans les livres, et on se Ie repete... » (p. 14). II reproduit I'accent,
I'interferencedes langues,les motsmaches,la mauvaisegrammaire(<<C' estpour <;:a
quej't'd'mandais talurr», ou «mwey itouj'ai rentre» [po13]).
Reid veutque ses lecteursentendentIe joual de la me et qu'ils en compren-
nent la signification politique. Les mots et les formes de I'anglais qui penetrentla
langue, me de la Visitation, ne sont pas « des empmnts culturels gracieux, mais
I'empreinted'une structureindustriellede langueanglaisedont les proprietairessont
en partiedesentrepreneursanglo-canadiensde I'Ouest, et en partiedesactionnaires
americains» (p. 15-16).Reid demontreracommentdes ecrivains tels que Jacques
Renaud ont assume« I'epreuvedu joual » et en ont fait un langagelitteraireet un
instmmentde liberationculturelle.
La scenemoderne
Dans I'reuvre de Reid, Ie Quebec fran<;:aisest devenu resolumentmodeme.
]usqu'a la Revolution tranquille, I'admiration pour Ie Quebec etait principalement
axee sur Ie respectdes Canadiens fran<;:aispour Ie passeet sur leur fort sentiment
d'identitecollective. Pendantles annees1930et 1940,les Americains et les Cana-
diens anglaispratiquaientleurs recherchesethnographiquesdans les regionsmrales
du Quebec. Montreal etait laisse pour compte. Les romans historiques, les essais
politiqueset leshistoiresromantiquesdonnaientauCanadafran<;:aislesteintesd'une
cultureou les valeursdu Vieux mondeavaientencorecours.
L'affection pour Ie Quebec faisait partie d'une quetepour «ces coins» de
l'Amerique ou I'on croyait que la cultureauthentiqueavaitsurvecu,ces lIots de cul-
turesmrales preindustriellesqui semblaientservir de modelede resistancea I'alie-
nationde I'ordre modeme.Les societespreindustriellesagraireset catholiquespre-
sentaientun attraitnon seulementpour les ethnographes,maisaussipour les artistes
desillusionnesdu materialismeet de I'alienationde I'Amerique industrielleurbaine,
tels Paul Strandou Georgia O'Keefe. Le recit que Ie peintreJori Smith a fait de sa
vie d'artisteen Charlevoix, dans les annees1930,refleteun espritsemblablea celui
deshistoirestraceespar I'ethnologueamericainHoraceMiner sur Ie villagede Saint-
Denis.
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Autant les artisteset les ethnologuesetaientattirespar les paysagespittores-
queset les communautessocialementisolees,autantles ecrivainsetaientattirespar
les langues vernaculaires.Au debut du vingtieme siecle, W. H. Blake, avocat de
Toronto et membred'une importantefamille patricienne,etaitun grandadmirateur
des paysagescharlevoisiens,et surtoutde la languede ses « habitants». Auteur de
plusieurs essais sur la natureet connu surtout pour sa magnifique traduction du
Maria Chapdelainede Louis Hernon, Blake recueillaitdes specimenslinguistiques
avec la passiond'un collectionneur.II ne manquaitjamais de raconterque, lors de
sesvoyages,il etaitre'ruaveccourtoisieet hospitalite,et appreciaitparticulierement
les «jolies toumures» de phrasequ'on lui offrait a tout coup (Blake 1940: 121).
Le contrasteentreI'etatd'espritde Blake et sespairsd'avec celui de Malcom
Reid est radical.Reid, comme Blake, se passionnepour la langue.Mais les le'rons
apprisesa partirde la languesontmaintenanttoutautres.Pour Blake, la languedes
« habitants»estun lien directavec la natureet Ie passe.L'individualite des « habi-
tants» comptait moins que leur identitecollective. Reid nous introduit, lui, a un
milieu urbain ou la langueest consciemmentmanipuleeau nom d'ideaux progres-
sistes.La reevaluationdu joual devient la caracteristiquedistinctive du nouveau
Quebec.Cettelanguevit et vibre dans les ruesde la ville.
Reid est I'un des premiers a choisir Montreal comme lieu d'une nouvelle
queteethnographique.Le passen'est plus garantd'authenticite; ce qui compte,ce
sont les ideauxet pratiquesd'une cultureen train de se creerune nouvelle identite.
En memetemps, la confiance culturelle dont temoignentles auteursde Parti pris
fait apparaitreIe vide culturel au Canadaanglais.L'ethnographiede Reid appartient
a cettequetedecritepar Adrian Rifkin - la recherched'une densitequi manqueen
nous-memes.La recherchede la densiteest moins une questionde distancequ'une
question de tempsdifferentiel, que Rifkin Mcrit comme etant « Ie momentde la
differenceinscrit dansles matricesdu soi » (Rifkin 1994: 218). Ce n'est pas la dis-
tancedu voyagequi compte,mais la possibilited'introduire une nouvelle tempora-
lite.
Trouver « la scene»- 13oil f;asepasse
Une bonnepartde ce que decritReid correspondace qu'Alan Blum appelle
« la scene». Le termedefinit uneactiviteconcertee,non pasun cenacleou un cercle
social, mais une activitecollectivequi exerceun attraitet une seductionau-deladu
cercle intime. Les scenes sont eminemmentmortelles - elles prennent vie, elles
meurent,elles sont instableset ephemeres.Elles sont aussi ferocementimbriquees
dans la vie urbaine,comme Ie groupeBloomsbury a Londres, ou les existentialistes
de Saint-Germain-des-Pres.« La mortalitedes scenesest intimementreliee a I'his-
toire des villes de la meme fa'ronque New York, Paris, Londres ou Barcelone ont
etemarqueespar un aged'or qui, dans Ja plupartdescas,est une periode OU I'acti-
vite d'avant-gardeestconcentreedans les sitesurbains» (Blum 2003 : 12).
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Le mouvementParti pris est un excellentexempled'une scene: ephemere,
extremementattrayant,accessibleuniquementa ceux qui possedentles qualifica-
tions requisespour Ie decouvrir et Ie decrire. Les scenessont des phenomenesde
mode,ce sontdesevenementsde typetheatral,mais Blum insistesur Ie fait qu'elles
sont aussi relieesa un «desir de communautea I'interieur memede la vie collec-
tive» (ibid.: 13).Le mouvementpartipris, tel que Ie decrit Reid, est « cettecom-
munautenaissanteengageedans la formation, la creation, la conceptionet la revi-
sion collectivesde son identite» (ibid.: 14).
Mais cetteidentitecomprendaussi I'exclusion.Toute sceneestconcemeepar
la questiondu membership.Les scenes« remettentcontinuellementen questionleurs
criteresd'admissibiliteet d'appartenance»(ibid.: 16).C'est ici que Ie role du tra-
ducteurdevienttresdelicat.Les traducteurssonta la fois a I'interieur et a l'exterieur
de la scene: ils ont Ie privilege de la connaitreintimement,mais ils sonten meme
tempsdefinis par la communautequ' ils represententet pour laquelle ils ecrivent.
Les traducteursde la litteratureproduitepar lesecrivainsdu Partipris partici-
pent de cetteambigu'itede I'appartenance.lis tournentIe dos a ce qui etait percru
commeIe vide identitairedu Canadaanglaiset s'oriententplutotdu coted'une asso-
ciation identitaireimaginaire avec Ie Canada francrais.Le processusde traduction
personnelleet professionnellequi en resulteva de pair avec un eventaiIde satisfac-
tions et de difficultes. II y a un facteurd'intraduisibilitequi est inscritdans la pano-
plie de poemes,romans,piecesde theatreet essaistraduitsqui ont ete publiesdans
les annees1970et 1980.Cette intraduisibilitea donnelieu a un riche corpusde re-
flexions sur la difficulte de traduire Ie francraisde la modernite litteraire. Betty
Bemardski,David Homel, Linda Gaboriau,Wayne Grady, Ray Ellenwood, Barbara
Godard, Sheila Fischman, Kathy Mezei, D. G. Jones, Philip Stratford et plusieurs
autresont ecrit descomptesrenduscaptivantsde leur combatavec la languevema-
culaire (Simon 1995).Ces recits laissentsouvententrevoir I'engagementpersonnel
dans la traduction.Dans certainscas, Ie traducteurest transformepar I'experience.
C' esten ce sensque « la traductionest un billet aller-retour» (Cronin 2002: 126).
Hurle - Howl
Le voyagede Reid estexuberant.Son livre, chroniquedes momentslegendai-
res des annees 1960,saisit un momentde decouverteparticulierementexaltantet
traceles contoursd'un nouveauterritoireculture!.C'est Ie coup de depart,Ie debut
deschangementsqui vont reorganiser(sansles eliminer totalement)les divisions de
la ville et qui vont forger I'apparenceet les sons d'un Quebec nouveau.Son livre
allie la curiositeet I'enthousiasmed'un momentde transformation.
La quetede Reid, cependant,estaussiuneanalysedetailleeet precise.Le titre
TheShoutingSignpaintersest tire d'un des longs poemesles plus celebresde Paul
Chamberland,L'afficheurhurle,un cri de revolte, que Reid traduit in extenso.II
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interviewetous les ecrivains (la plupartdevenusce)(~bres)et les ecouteexpliquer
leurs projets,tout en essayantde comprendreleurs motivations,leur appartenance
sociale et leur style. Paul Chamberland,Andre Major, Jacques Ferron, Claude Jas-
min, Pierre Maheu, Hubert Aquin, Pierre Bourgault, Jacques Renaud, Gaston Mi-
ron : ils sont tousexposesavecsensibilite.Les portraitsque I'auteuren fait sont tra-
ces avec une grande finesse d'observation, par exemple lorsqu'il parle d'Andre
Major qui, « du boutdesdoigts,joue avecson verrede biere sur la tablede formica,
recule sa chaise,parle doucement,avec un sourire qui ne quittejamais complete-
mentlescommissuresde ses levres... evoquanttendrementson pere» (p. 138); ou
perplexes,commedanssa descriptionde Jacques Ferron, « son long cou sortantde
soncompletbleu trop grand,son nez aquilin, sesjoues raseesmais encoresombres,
sa voix douce et drole, et la colere qui, malgre tout, est sa caracteristiquela plus
saisissante»; ou memeexaspere,parexemple lorsqu'il s'impatienteface au legen-
daire manqued'organisationde Gaston Miron.
Tout au long du recit,Reid estattentifa I'utilisation particulierede la langue
par chaqueecrivain. C'est son sujet, aprestout: Ie joual comme epicentred'une
revolution culturelle et politique. Ce qui signifie qu'il fait passer les questionsde
traductionen avant-plan,et plus particulierementau debutdu livre, lorsqu'il decrit
les sonsdu joual qu'il entenden remontantla me de la Visitation, et qu' il presente
Ie nouveauvocabulairepolitiquedes theoriciensdu Partipris. II s'agit d'un vocabu-
laire ayantemerge« de la conjoncturedu marxisme,de la psychiatrie,de I'existen-
tialisme fran~aisde gauche - surtout Sartre- et de I'anticolonialisme fa~onFa-
non... » (p. 36). Le glossairedebuteavec les termesalienation,ambigui'te,assumer,
authentique,canadian,clerico-bourgeois,colonise,deshumanisation,dbnesure,de-
mystifier,depasser,essentiel,pour arriverrapidementa la situationsartrienne(p. 36-
38). Ces motsdemontrentcommentI'influence de penseurscommeJacques Berque
(1964) et Albert Memmi (1957) a transformeIe sens de mots ordinaires.La nou-
veautede penseedu Parti pris n'est donc pas uniquementla promotion du joual,
mais aussi I'elaborationd'un programmesocio-politiquecompletet articule.
Mais Reid est un joumaliste, pas un linguiste. II abandonnedonc graduelle-
mentsesexplicationset poursuitson reportageen anglais,touten ponctuantson recit
de motsquebecoisintraduisibles.Mais bien qu'il ne I'annoncepas formellement,Ie
themede I'equivalenceculturelleest, en fait, sous-jacenta touteson investigation.
La langue n'est qu'un aspect(determinant,soit) de la differencedes ecrivains du
Partipris.Qu'y a-t-iJ de si attrayantdanscettedifference?Existe-t-il un lien entreIe
combatpolitique et culturel du Quebec et celui des autresculturesd'Amerique du
Nord?
Une conversationen particulier metces questionsau premierplan. Un soir,
Reid interromptles discussions politiques pour parler de musique populaire avec
Paul Chamberland.Reid sedemandequel genredu musiqueanglophoneapprecient
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les poetesdu Partipris.L'echangequi s'ensuitprovoqueune seriede reflexionssur
la questionde I'alignementet des affinites culturelles.Comme Chamberlandavait
dejademontreun certaininteretpour Bob Dylan, Reid lui fait jouer la chanson« The
Times They Are-A-Changin » sur Ie toume-disque.Sansgrandsucces.Reid sentque
Chamberlanda non seu]ementde ]a difficulte avec les mots mais que memela fa-
90n de chanter]ui est trop etrangere.Chamberlandreagita la voix « rustique» de
Dy]an de la meme fa90n que les amis Canadiens anglais de Reid reagissentaux
melodiesdoucesdeschansonnierscommeLeo Ferreet « au stylea la FrankSinatra
des chansonniersfran9ais» (p. 128). II existe d'autresdifferences dans les gouts
musicaux: par exemp]e]esjeunes Quebecois aiment Ie jazz, mais Ie jazz souleve
peud'interetdans ]e milieu politique anglophonefamilier a Reid.
Reid conclut done que « les deux milieux etaienteloignes I'un de I'autre».
Mais n'y a-t-il pasun terraincommun?Les ecrivainsdu Partipris et les beatpoets
americains(comme Allen Ginsburg et Jack Kerouac, par exemp]e)sont tous des
poetes« revoltes». Le hurlede Chamberland doit bien avoir quelque proximite
emotiveavec ]e howlde Ginsburg?
Les retlexionsde Reid ]emenenttoutdroit versLeonard Cohen. Chamberland
ne I'avait rencontrequ'une seule fois ]ors d'une soiree.Tout en parlantde Cohen,
Reid se lancedans un long exposesur les ecrivainsjuifs montrea]ais,sur leur his-
toire et leur sensibilitedifferentemais a la fois semblablea celie des autresCana-
diensang]ophonesface a « la platecanadiennete» ; ils n'ont pasde sentimentd'ap-
partenanceparticulierea I'egard de Montreal, leur chez soi, c'est « nulle part en
particulier», et ils prefereraientetre« ]a ou 9a se passe: San Francisco, Selma... »
(p. 130).Cohen en est Ie meilleur exemple.Bien que ses premiersromansportent
sur Montrea], i] nes'est passentiobliged'y rester.« La relationentresoncotede la
ville et les quartierspauvresfrancophonesne I'a jamais engagea menerune vie de
revolte ou de teted'affiche, ne I'a jamais fait reagir aux cris provenantde I'autre
cote.Ce qui I'animait et la ou il s'estengage,c'est I'Amerique, l'Europe, Sa Gene-
ration; il vou]ait sejoindre aux Robert Graves et aux Lawrence Durrell dans leur
Pamasseensoleilleet depourvude nationalite» (p. 131).
La ]ibertede Cohen Ctantlitteraireque metaphorique)deplaita Reid, une Ii-
bertequ'il pen;oitcomme uneespecede privilege.C'est surtoutson manqued'atta-
chementau lieu qui Iederange.Cependant,Reid considerecette]acunecommeetant
un tleaugeneralisechez les Canadiensanglais,qui n'ont ni specificiteculturelle,ni
langueparticulierepour assurerleur enracinement.Reid dedaignece desir de I'uni-
versel face aux requetesnon reso]uesdu ]ocal. « II y a quelque chose de tragique
dans notre quete d'engagementsuniversels quand nous n'avons pas encore bien
compris ]a situationdans laquelle nous-memesnous nous trouvons» (p. 131).
Avec cettediscussion, Reid arrive au creur de la question de la difference
culturelle et de la traduisibilite.L'idee d'un territoirecommun entre la culture du
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Partipris et la poesiebeataux Etats-Unis ou la poesiecanadienneanglaiseestune
questiond'engagement.Partipris estun mouvementqui s'engageenversla langue
et enversIe lieu, qui valorise la differenceet la specificiteculturelles.L'incommen-
surabilitedecoule de cet engagementenvers Ie local.Les litteraturesuniverselles
sontmobiles,elles sont« au-dela» du nationalismeet circulentparmi les elites litte-
rairesdans les placesdoreesdu privilege.Les litteratureslocales sontcondamnees,
par leur desavantageuseposition politique, a etreenracineesdans leur lieu et dans
leur langue.Pourtantce sont elles qu'il faut soutenirau nom du combat contre Ie
colonialisme.
« L'universalite » estun conceptnebuleuxqui pourraitetreabandonneen fa-
veurde I'expressiondeDavid Damrosch,« litteraturedu monde» (worldliterature),
Ie Weltliteraturgoetheen.Pour devenir un ouvrage de litterature mondiale, un
ouvragedoit pouvoir etrerepriset lu dansun contextequi n'est pas,a l'origine, son
contexte-cible.La traductionenrichitlesouvragesde litteraturedu monde,parceque
la litteraturemondialeest moins preoccupeepar les caracteristiquesintrinsequesa
I'ouvrageque par« un modede lecture,une formedetacheed'engagementavecdes
mondesqui se trouventpar-dejanotreproprelieu, notretemps» (p. 297).Damrosch
nous permetde comprendrepourquoi des ouvragestresenracinesdans leur lieu et
construitsde vernaculaire,tels I'Ulyssesou Ie FinnegansWakede JamesJoyce, peu-
vent devenir des ouvragesde litteraturemondiale, Ius partout malgre leur etroite
imbrication dans une culture donnee. Mais Damrosch admet aussi que certains
ouvragessont si inextricablementlies a leur langue originale et a leur momentde
creationqu'ils nepeuventvraimentpasetretraduitsde fac;onefficace.Ce qui ne leur
enlevepasde valeur maisreduit la possibilitede les faire circuler (Damrosch2003).
Reid n'essaiepasde creerun equivalentlinguistiqueanglophoneaujoual.Ses
traductionsse situentplut6t au niveauethnographique; elles sont des explications
plus quedes recreations.II n'en demeurepasmoins qu'en ecrivantson propre livre
sur les« afficheursqui hurlent», en introduisantIe lecteuraux reseauxdeconditions
culturellesetpolitiquesqui ontdonnenaissanceau Partipris,Reid metce mondeen
circulation.II a trouvepourcela unestrategieefficace,une strategieethnographique.
II s'agit d'une methodede mediationhautementcontextualiseeinc\uantdes com-
mentaires,desentrevueset des traductionsdirectesdes texteslitteraires.Cette me-
thodeest en realitela meilleuresolution a I'intraduisibilite intrinsequea la langue.
En se mettanten jeu dans Ie livre, en inc\uantce « je » narratifet ce « nous, Cana-
diens-anglais», Reid etablit a la fois la separationessentiellede ces acteurset la
possibilited'un dialogueavec Ie « nous» quebecois.
Le denouementclassiquedu recitde la quetevoit Ie protagonistetransforme
par son voyage.C'est Ie cas de Reid. Le joumaliste qui entredans Ie mysterede
I'autre culture en ressort transforme. Le quatrieme de couverture du livre The
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ShoutingSignpaintersnous informequeReid estne a Ottawad'une « famille socia-
liste», et qu'il est venu a Montreal comme etudianta I'Universite McGill; il s'est
ensuitemariea une Canadiennefranqaiseavantde s'installer a Quebec. Reid n'est
pas rentrechez lui. Son trajetvers I'est s'est poursuivi,et il a fait de sonflirt avec la
culturedu Canadafranqaisun projetde vie.
Itinerairesemotifs
La traverseede la « ville double» est un theme familier de la litterature
montrealaise.Le parcours,a pied ou en voiture,suit souventI'axe est-ouestdesrues
Sherbrookeet Sainte-Catherine.La direction de la marche indique la temperature
emotive: un pelerinagefortifiant vers I'est ou un chemin de croix humiliant vers
I'ouest.L'est estdenseet colore, I'ouesta unetopographieplus imposante,qui com-
prend les magasinset les monumentsque Reid choisit de ne pas visiter en se diri-
geantla ou les touristesne vont que rarement.
On retrouveIe themede I'excursion urbainedans les romans, les memoires,
la poesie; souventest-ceun incident,parfois est-ce Ie cadre principal de la narra-
tion. L'« autre» cote de la ville est un territoireetrangerou de nouvelles identites
n'attendentque d'etre decouvertes.Ces identitessont sexuelles,politiques ou lin-
guistiques.La distancephysiquen'a pasd'importance;I'accentestmis sur I'idee que
la ville est un lieu ou la transformationest possible.
Le voyageestaussiuneexperiencede traduction.Longtemps,la distancecul-
turellequi separaitI'estde I'ouesta Montreal etaitaussivastequ'un ocean.Ainsi, Ie
voyagea traversla ville et les languesportaitd'importantesimplicationsculturelles.
Celles-ci n'etaientassurementpaspositivessi I'on se fie au titredu romande Carole
Corbeil, Voice-over(1990).Corbeil raconteI'histoire d'une jeune fille dont la mere,
uneCanadiennefranqaisedivorcee,se remariea un riche Canadienanglaiset trans-
plantela famille a Westmount.L'histoire se derouledans les annees1960,a I'epo-
queou Reid entreprendsonvoyageversI'est.La jeune fille apprendI'anglais« com-
me un guerilleroapprenda detecterles mines.C' estcomme si savie en dependait»
(p. 120).Pour Corbeil, Voice-overest une forme d'etouffement: la nouvelle langue
supprimeI'ancienne,la reduisanta un murmurea peineaudible.
On peutattribuerla differencede ton entreles projetsde Reid et de Corbeil a
la differencede genre(romanet recit)et d'age (I'histoire de Corbeil est celie de la
susceptibilitede I'adolescence),mais encoreplus a la divergencedu sensde la tra-
versee.II s'agit la d'une evidence.Quand les languesont un statutculturel inegal,Ie
sensde la traductiondicte les valeursde I'echange.Traduire « vers Ie haut» (vers
une languedominante)estconsiderecomme uneexpressionenrichissantede la cu-
riositeculturelleet de I'universalite.Traduire « vers Ie bas» (versune languemino-
ritaire)engendredes reactionsbeaucoupplus complexes.Les ecrivainsde la langue
minoritaire hesitenta enrichir leur litteratured'ouvrages etrangersavant d'avoir
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etayeleurs propresdefenseset prouve la viabilite de leur propre langagelitteraire.
lis resistenta un echangequi sederoulesur un terraininegal.Les languesminoritai-
res sont fragileset plus sensiblesaux effets linguistiquesdes mauvaisestraductions.
Reid traduit «vers Ie haut» : d'une langue mineure (mais non minoritaire)
vers une langue dominante.Son but est de donner une voix aux ecrivains au-dela
des limites de leur isolementlinguistique.II est libre de touteattacheemotive,tra-
versantles frontieresentreles languesafin de pouvoir faire un rapporttriomphala
son lectoratanglophone.
Sa traductionse demarquenon seulementpar la direction mais aussi par Ie
ton et « la temperature». Contrairementa un traducteurcommeF. R. Scott,qui avait
aussiune relationpassionneea la litteraturecanadienne-franc;aise,qu'il voulait tra-
duire pour Ie public canadien-anglais,Reid cherchedans son travail a bouleverser
\'ordre etabli. II cherchea se transformer.Scott et Reid, ensemble,inaugurentla
culture modernede la traductionau Quebec et a Montreal. Mais les objetsde leur
quete (Ia modernite«classique» d'Anne Hebert et de Saint-Denys Garneau pour
Scott, les poetesdu Parti pris pour,Reid) exigentdes rapportsde traductionditTe-
rents.La traduction« cool» de Scott respectela difference, proposeune methode
litteralepour mettreI'accentsur la difference.La traductionchaudeen fait uneacti-
vite plus engagee,OU Ie traducteurrisque de se transformeren chemin.
La questionde I'equivalenceentreIe « hurle» revolte de Chamberlandet Ie
« howl» de Ginsburgcontinueraa resonnera traversI'histoire culturelledu Quebec.
Les traducteurset traductricescontinueronta jouer avec les implicationscomplexes
et stratifieesde cette langue- et y trouverontdiversessolutions. Dans les annees
1970,Montreal a vecu une periodeactivede traductionlitteraire,une augmentation
exponentielledes traductionsvers I'anglais. Reid parle donc au nom de touteune
generationd'anglophoneslors de sa decouverteenivrantedu mondede I'autrecote
de la ville. Si, auboutdu compte,on reconnaitquece monden'estquepartiellement
traduisible,il y a d'autresformesde victoires.La densitede la languevernaculaire
prevaut,tout comme I'exaltationdevantune vie culturelle intensementoriginale -
que I'on peuttrouverau bout d'un court trajetd'autobus.
Article ineditenanglais,traduitpar ClaudineHubert.
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Malcolm Reid et la traverseede la ville
SHERRY SIMON
Montreal,separeeentreI'ouestanglophoneet I'est anglophone,etaitencoredansles an-
nees1960uneville divisee.Malcolm Reid entreprendun voyageinitiatiquequi prendrala forme
d'une explorationethnologique,et dont Ie resultatseraun documentriched'enseignementsa la
fois sur laculturepolitiquedu Canadafranrraisetsurla curiositeetdesanglophonesfrancophiles.
The Showillg Sigllpaifllers traduit les paroleset les ecrits du groupe litteraireParti pris. Quel
genred'equivalenceestpropose?Commeplusieursautrestraducteursdujoual a I'epoque,Mal-
colm Reid proposerauneequivalencequi nepeutetrequepartielleentreIe franrraiset l'anglais,
faisantvaloir la specificiteabsoluede la culturequebecoisedansson rapporta la cultureanglo-
phone.Dans la ville polariseede la Revolutiontranquille,lacultureemergente- ou s'imbriquent
langue,litteratureetrevendicationpolitique- n'a pasd'equivalentailleurs.C'est en fait Ie carac-
tereintensementlocaletdonc intraduisiblede cetteculturequi attirenotrevoyageur.Livre-culte,
qui a eu un grandimpactsur unecertainejeunesseanglophonepro-nationalisteau coursdesan-
nees1970,The ShoutingSignpaintersacquiertunenouvelleimportanceaujourd'huialorsque la
donneculturelleesten trainde se transformera Montreal.
Mots cles : Simon, traduction,joual, Malcolm Reid, Montreal, queteethnographique
Crossing TOWIl: Malcolm Reid alld the Writers of Parti pris
Malcolm Reid's theShowing Sigllpainters(1972) is a cult classic recountingan initiatic
journey acrossMontreal into theheartof Parti pris territory.The ethnographicvoyageis also a
work of translationandat theheartof TheShowing Sigllpaintersis thequestionof equivalence.
In linguisticterms,this is thequestionof how to renderthespecificityof Parti pris languagein
anothertongue.If this languageis sospecificto thecircumstancesof itsemergence,howcanit be
carriedover intoanothercontext?Is theonly solutiona kind of bilingual commentary,a process
of paraphrasethatadmitsto the irreduciblesemanticchargeof theoriginal? Is theattractionof
differenceto be found preciselyin its local andnon-transferablenature?
Key words: Simon, translation,joual, Malcolm Reid, Montreal, ethnographicquest
Malcolm Reid y la traves{ade la cilldad
Montreal,desmembradaentreel oesteangl6fonoy el estefranc6fono,erahastalos alios
60, unaciudaddividida. Malcolm Reid emprendeun viaje iniciatico que adquirirala formade
unaexploraci6netnol6gicay cuyo resultadoseraun documentorico en enselianzastantosobrela
culturapolfticadel Canadafrances,sobrela curiosidady sobre los angl6fonosfranc6filos.The
ShoutingSignpainterstraducelas letrasy losescritosdel grupo literarioParti pris. i.Quetipo de
equivalenciasse proponen?Como varios traductoresdel jOllal de la epoca, Malcolm Reid
propondraunaequivalenciaqueno puedesersino parcialentreel francesy el ingles,subrayando
la especificidadabsolutade laculturaquebequencen su relaci6ncon la culturaangl6fona.En la
ciudad polarizadade la Revoluci6n tranquila, la culturaque surge- en la cual se imbrica la
lengua,la literaturay la reivindicaci6npolftica- no tieneequivalenteen ningunaotraparte.De
hechoes el caracterintensamentelocal y por tantointraduciblede dicha cultura10que atraea
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nuestroviajero.Libro culto,quetuvounenonneimpactosobreunapartede lajuventudangl6fona
pro-nacionalista durante los afios 1970, The ShoutingSignpainters,adquiere una nueva
importanciahoyendfaprecisamentenel momentaenque laconfiguraci6nculturaldeMontreal
estatransfonnandose.
Palabras clave: Simon, traducci6n, joual, Malcolm Reid, Montreal, investigaci6n
etnognifica
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